































































方に CUTOMETER MPA580に付属する Mexameter



















































































































































































































































３）Kikuchi K,Kobayashi H,Hirao T,Ito A,
TakahashiH,TagamiH.:Improvementofmild
inflammatorychangesofthefacialskininduced
by winterenvironmentwith daily applications
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